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СТАН КЛІТИННИХ ФАКТОРІВ ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ СЛИЗОВОЇ 
ОБОЛОНКИ ПІХВИ У КІШОК 
У роботі досліджено стан клітинних факторів локального імунітету слизової 
оболонки піхви кішок. За результатами дослідження визначено цитограму та стан 
протимікробного потенціалу Оксигензалежних механізмів фагоцитарного захисту. 
Встановлено, що цитологічний склад слизової оболонки піхви представлений 
епітеліальними клітинами та фагоцитами. В післятічковий період у мікропрепаратах 
в основному домінували базальні, парабазальні, проміжні, а також суперфіціальні 
епітеліоцити, серед фагоцитарних клітин нейтрофільні гранулоцити. У 
мікропрепаратах ідентифіковано сегментоядерні мікрофаги з добре вираженими 
ядром та дрібнозернистою цитоплазмою. У різних полях зору зустрічались й 
фагоцитарні клітини з ознаками фізіологічного старіння (апоптозу). Інтенсивність 
протимікробного потенціалу Оксигензалежних механізмів в цитохімічній реакції з 
нітросинім тетразолієм знаходився на І та ІІ рівнях реактивності, що є одним із 
інформативних критеріїв при оцінюванні параметрів гомеостазу клітинної ланки 
локального імунітету. 
Ключові слова: кішки, слизова оболонка піхви, локальний імунітет, клітинна 
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В работе исследовано состояние клеточных факторов локального иммунитета 
слизистой оболочки влагалища кошек. По результатам исследования изучено 
цитограму и состояние противомикробного потенциала Оксигензависимых 
механизмов фагоцитарной защиты. Определено, что цитологический состав 
слизистой оболочки влагалища представлен эпителиоцитами и фагоцитами. В 
послетечковый период в микропрепаратах в основном доминировали базальные, 
парабазальные, промежуточные, а также и суперфициальные эпителиальные клетки, 
нейтрофильные гранулоциты. В микропрепаратах идентифицировано 
сегментоядерные микрофаги с хорошо выраженными ядром и мелкозернистой 
цитоплазмой. В разных полях зрения встречались также фагоцитарные клетки с 
признаками физиологического старения (апоптоза). Интенсивность 
противомикробного потенциала Оксигензависимых механизмов в цитохимической 
реакции с нитросиним тетразолием находился на I и II уровнях реактивности, что 
является одним из информативных критериев при оценке параметров гомеостаза 
клеточного звена местного иммунитета. 
Ключевые слова: кошки, слизистая оболочка влагалища, локальный иммунитет, 
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CELL FACTORS' CONDITION OF LOCAL IMMUNITY OF VAGINAS MUCOSA 
IN CATS 
The state of cellular factors of local immunity of the mucous membrane of the cats 
vagina was studied in this work. The study identified cytogram condition and antimicrobial 
potential of Oxygen–dependent phagocytic mechanisms of protection. It was stated that 
cytological composition of the vaginal mucosa was presented by epithelial cells and 
phagocytes. Horny basal, parabasal, intermediate and superfitial epitheliocytes and 
neutrophil granulocytes were dominating in specimens in the interestrus period. 
Segmentonuclear microphagal cells with clear core fine cytoplasm were identified in 
specimens. Phagocytic cells with signs of physiological aging (apoptosis) were seen in 
various fields. The intensity of the antimicrobial potential of Oxygen–dependent mechanisms 
of cytochemical reaction with nitroblue tetrazolium while located on the first and second 
levels of reactivity, which is one of the criteria in the evaluation parameters of homeostasis 
cellular link of local immunity.  
Key words: cats, mucous membrane of vagina, local immunity, cellular chain, 
phagocytes, cytochemistry, Oxygen–dependent mechanism, antimicrobial potential. 
 
Вступ. Становлення імунного захисту тварин відбувається на ранніх етапах 
періодів їхнього філогенетичного розвитку [1, 2]. Система імунного імунітету органів 
розмноження у кішок переставлені клітинною та гуморальною ланкою захисту. 
Функціональний стан та регуляція репродуктивної системи тварин регулюється не 
лише нервовою та ендокринною системою, але й підпорядкована складним механізмам 
імунних реакцій, що здійснюється під впливом цитокінів, пептидів, медіаторів тощо [3–
5].  
Клітинна ланка локального імунітету представлена фагоцитами та 
лімфоцитарними клітинами. У сучасних літературних джерелах вітчизняних та 
закордонних дослідників наведені дані про стан клітинних факторів локального 
імунітету органів розмноження тварин [2, 3], проте зміни параметрів гомеостазу в різні 
періоди їх відтворної здатності носять лише фрагментарний характер, що робить за 
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необхідне для глибокого вивчення цих аспектів в імунології репродукції [5, 8]. Саме 
тому метою наших досліджень було вивчення стану клітинних факторів локального 
імунітету слизової оболонки піхви у кішок. 
Матеріали і методи. Клініко–експериментальні дослідження проводили на 
кішках (n=23) різних порід віком від 3 до 7 років. Локальний імунітет визначали за 
параметрами Оксигензалежних механізмів захисту фагоцитарних клітин [8]. При цьому 
у мікропрепаратах визначали загальну кількість реактивних фагоцитарних клітин та 
ступеневий прояв їх протимікробного потенціалу в імуноцитохімічних реакціях [5]. 
При статистичному дослідженні користувались пакетом прикладних програм Statistica 
v 10. 
Результати досліджень. Механізми локального захисту органів розмноження не 
постійні, а змінюються впродовж всього онтогенетичного розвитку тварин та мають 
свої особливості у різні періоди їх відтворної здатності. Клітинні фактори локального 
імунітету представленні цілою низкою імунокомпетентних клітин серед яких 
нейтрофільні гранулоцити являються універсальною популяцією реактивних фагоцитів. 
Нині все більше також з’являється інформації [2, 3] і про роль епітеліальних клітин у 
забезпеченні місцевого імунного захисту. 
При цитологічному дослідженні мікропрепаратів встановлено, що в 
післятічковий період цитологічний склад представлений епітеліальними клітинами та 
нейтрофільними гранулоцитами. У мікропрепаратах візуалізувались проміжні 
епітеліальні клітини, які мали добре виражену цитоплазму та ядро.  
З інших клітин епітеліального походження виявляли значну кількість базальних, 
парабазальних та проміжних епітеліоцитів, а також зустрічались ороговілі 
суперфіціальні епітеліальні клітини з деструктивними змінами у ядрі та цитоплазмі 
(«обламки клітин»), що відображало стан гормонального профілю стадії статевого 
циклу кішок (рис. 1, 2). З фагоцитарних клітин в мазках в основному виявляли 
нейтрофіли. Мікрофаги при цьому мали певні морфологічні відмінності від 
полімофоядерних нейтрофільних гранулоцитів (клітин) периферичного русла. У 
мікропрепаратах ми ідентифікували сегментоядерні клітини з добре вираженими ядром 
та дрібнозернистою цитоплазмою. У різних полях зору зустрічались й нейтрофільні 
клітини з ознаками фізіологічного старіння (апоптозу). Здебільше візуалізувались 
мікрофаги з пікнозом та фрагментацією ядра.  
Вченими встановлено чіткий зв'язок між кількістю нейтрофілів та ризиком 
виникнення запальної патології у кішок (ендометрит, піометра тощо). Тому за останніми 
даними [2, 3, 5] нейтрофільні гранулоцити розглядаються, як одні з головних ефекторів 
запалення, які запускають каскад імунобіологічних реакцій. Нейтрофілоцити містять у 
цитоплазматичних гранулах протимікробні ферменти (еластаза, катепсин, кисла та 
  
 
Рис. 1 Базальна 
епітеліальна клітина. 
Нейтральний червоний × 
250 




Рис. 3. Нейтрофільний 
гранулоцит, (а) гранули 
диформазану. Нейтральний 
червоний. × 250 
а 
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лужна фосфатаза, колагеназа, лізоцим, мієлопероксидаза) та екскретують у 
позаклітинний простір цілу низку бактерицидних речовин, що діють згубно на 
мікроорганізми. Цитохімічна реактивність фагоцитарних  клітин супроводжується 
зростанням споживання Оксигену через гексозомонофосфатний шунт та активізації 
НАДФ–оксидази в результаті чого фагоцитарна клітина виробляє велику кількість 
активних форм Оксигену (суперокисний аніон, пергідроль та ін.). Мікрофаги при цьому 
здатні фагоцитувати та елімінувати не лише мікроби, що загинули «на полі бою», а й 
інші зруйновані клітинні елементи, метаболіти і медіатори запалення, що є надзвичайно 
важливе значення у формуванні локального імунного гомеостазу. 
Проведеними цитохімічними дослідженнями виявлено, що більшість 
нейтрофільних гранулоцитів проявляють Оксигензалежні механізми протимікробного 
потенціалу. Протимікробний потенціал нейтрофільних мікрофагів при цьому 
знаходився на І та ІІ ріні цитохімічної реактивності (рис. 3). Частка НСТ+ нейтрофілів з 
цитоплазматичними гранулами диформазану при цьому становила в межах від 11 до 
18 %, а цитологічне співвідношення ФЕІ 0,47–0,64.  
Висновки. 
1. Цитологічний склад слизової оболонки піхви кішок залежить від стадії 
статевого циклу.  
2. Клітинні фактори локального імунного захисту органів розмноження у кішок 
представлена в основному нейтрофільними гранулоцитами. Частка мікрофагів, які 
проявили протимікробну реактивність із залученням Оксигензалежних механізмів в 
післятічковий період коливається в межах від 11 до 18 %, а фагоцитарно–епітеліальний 
індекс становить 0,47–0,64. 
3. Оцінювання параметрів імунного захисту репродуктивних органів має 
важливе значення в системному дослідженні імунного статусу тварин, а також стануть 
інформативними діагностичними критеріями ранньої діагностики патологій. 
Перспективи подальших досліджень: Подальші наукові пошуки і 
експериментальні дослідження будуть спрямовані на визначення функціональних 
параметрів клітинної та гуморальної ланки локального імунітету репродуктивних 
органів у тварин. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ГЕНЕРИЧНИХ ВЕТЕРИНАРНИХ  
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
У статті подано основні принципи та методи контролю генеричних 
ветеринарних лікарських засобів. Вимоги до генеричних препаратів ‒ відповідність 
стандартам якості, ефективності та безпечності на рівні оригінальних лікарських 
засобів. Генеричні препарати повинні демонструвати біоеквівалентність, щоб 
засвідчити про те, що вони діють в організмі так само, як і оригінальний препарат, 
мають однакову біодоступність і при призначенні в однаковій дозі забезпечують 
ефективність і безпечність. Визначення біоеквівалентності генеричного лікарського 
засобу по відношенню до оригінального, in vivo, полягає у визначенні швидкості й ступеня 
всмоктування оригінального препарату та генерика при використанні в однакових дозах 
і лікарських формах на підставі визначення концентрації в рідинах і тканинах організму. 
Для певних препаратів дослідження фармацевтичної еквівалентності, можна замінити 
вивченням порівняльної кінетики розчинення in vitro за процедурою «біовейвер» ‒ 
розчинення генеричного та референтного препаратів у трьох середовищах. Для оцінки 
ефективності та безпечності генеричного ветеринарного препарату проводиться 
клінічне випробування – наукове дослідження на цільових видах тварин, згідно 
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